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33.41 21. 21 は 1 53.21 
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178.8(36.6i4.5151.3l 
250.~ 51.~ 15.~ 115.~ 
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64.01 26.81 5叫山 6;
9.71 18.11 3.9' -5.3i 
Q" " .， d (損失川… 3. 91 35. 51 25. 51 斗
言|算は第三特殊j也帯の 397のゴルホ{ズで行なわれだ。貨幣的価値
は現実に実現さ才した価格によって計算。労働日により分配された生
産物は田家寅付価格により評価し，非商♂，fヒ生産物辻原価で1十算し
た。 (60頁)
りヤザン川|コノレホーズにおける穀物・馬鈴薯・
野菜・牛乳の社会的価値の計算 1957:y三
( 一 (h穀U刊物州l馬一
1.生産物 千ツヱγ トネ Jルμレい.…リ….….リ….日…. …リ….….口…. 口…. 日…リ.1川4，0ω61.5引12，5貯72.5
2総生産物百万ープ 259.91 69.3 
内訳
換金部分 百万ノレ戸プノレ…l
労働日の支払部分百万jレ{ブル…
非商品化部分 百万;v-ブjレ…
3.土産費 百万ノレトプル・
4.原価ーツエシトネノレ， )レー プノレ…
5.価値ーツエシトネル，ル F プノレ・
6. 純所得(~2" イナス ~3)百万ループノレ…
7.利益CM:M) % 
(註)
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孟額i也代の大きさのil算とその個々
のコノレホ{ズにおける分配
(リャザシ州スパス区ν{ニシ名称コルホ F ズ)
社会的価値穀物lツェジトネル…...・ H ・..・ H ・....・ H ・-…85ループル
個別的価値穀物1ツェシトネJレ・ H ・H ・...・ H ・...・ H ・H ・H ・..65 /，1 
買付価格 穀物1ヅェ Y トネル……・ H ・H ・..…...・ H ・.，……75 /，1 
生産された差額地代 穀物1ツェジトネノレ当り(1-2)…20 グ
穀物の国家への販売に際して
実現された差額地代 穀物1ヅェ Y トネノト当り (3-2)…10 グ
コノレホー ズ?の穀物総生産量...・ H ・...・ H ・-・………… H ・H ・.・…10千ツェ Y tネノレ
この中から国家への販売量…'"・ H ・H ・H ・...・ H ・...・ H ・.，…… 3 /，1 。
穀物生産に際して剥造された差額地代 (20X10000)……200千ル{ブJレ
国家への穀物販売に際して
実現された差額地代 (10X 3000)…..・ H ・...・ H ・..…...・ H ・..30 グ
この外に国家が得た差額地代・ H ・H ・H ・H ・...・ H ・...・ H ・..・ H ・30 /，1 
国家に収用された全差額地代……...・ H ・H ・..… H ・H ・..・ H ・..60 グ
ゴノレホー ズに浅った差額地代...・ H ・H ・H ・....・ H ・...・ H ・. 140 グ
(61頁)
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